




The relationship between physical activity and eating habits assessed using 
simple questionnaires 














































































　 設　　　問 1 2 3
問 1 週に 1 回以上 , スポーツ活動やフィットネスクラブなどで運動しますか はい 週 1 回未満実施 いいえ




はい 年 6 回未満実施 いいえ
問 4 毎日布団の上げ下ろしをしていますか はい ときどき いいえ
問 5 毎日の生活の中では , 重い物を持ったり , 子どもを抱えたりしますか はい ときどき いいえ
問 6 息がはずむほど走ったり , 階段や坂道を昇ったりしますか はい ときどき いいえ
問 7 毎日の生活の中では , よく歩いたり , 自転車に乗ったりしますか はい ときどき いいえ
問 8 毎日の生活の中では , 立っていることが多いですか はい まあまあ いいえ
問 9












余暇時間にテレビをみたり , 音楽を聴いたり , 本を読んだり , パソコンを
使う時間は短いですか
はい まあまあ いいえ
問 13 あなたの生活は活動的ですか はい まあまあ いいえ




　 設　　　問 1 2 3
1 穀類（ご飯、パン、麺類などの食品） ほとんど毎食 1 日に 2 食食べる あまり食べない
2 魚介類（かまぼこ、つみれなどの加工品を含む ほとんど毎日 ときどき食べる ほとんど食べない
3 肉類（ハム、ソーセージなどの加工品を含む） ほとんど毎日 ときどき食べる ほとんど食べない
4 卵（鶏卵、うずらなどの卵で魚の卵は含みません） ほとんど毎日 ときどき食べる ほとんど食べない









8 海藻類（乾物を含む） ほとんど毎日 ときどき食べる ほとんど食べない
9 イモ類 ほとんど毎日 ときどき食べる ほとんど食べない





年代（ｎ） Mean ± SD Min - Max Mean ± SD Min - Max
20代（13） 12.5 ± 5.3 5 - 26 2.9 ± 1.6 1 - 6
30代（12） 10.9 ± 6.1 2 - 21 3.5 ± 2.1 1 - 9
40代（ 6） 10.7 ± 5.7 4 - 19 3.5 ± 1.0 2 - 5
50代（21） 10.0 ± 6.5 1 - 21 3.6 ± 2.2 0 - 9





























16 10 3 0
17 9 3 1
18 19 5 2
19 12 5 3
20 6 3 4
21 1 2 5
22 17 2 6
23 26 2 7
24 10 3 8
25 13 5 9
26 8 2 10
27 16 4 11
28 16 1 12
29 21 9 13
30 18 2 14
31 13 5 15
32 11 4 16
33 5 2 17
34 21 7 18
35 9 3 19
36 9 1 20
37 4 4 21
38 3 4 22
39 5 3 23
40 12 3 24
41 10 6 25
42 2 4 26
43 16 4 27









































































16 10 3 0
17 9 3 1
18 19 5 2
19 12 5 3
20 6 3 4
21 1 2 5
22 17 2 6
23 26 2 7
24 10 3 8
25 13 5 9
26 8 2 10
27 6 4 11
28 16 1 12
29 21 9 13
30 18 2 14
31 13 5 15
32 11 4 16
33 5 2 17
34 21 7 18
35 9 3 19
36 9 1 20
37 4 4 21
38 3 4 22
39 5 3 23
40 12 3 24
41 10 6 25
42 2 4 26
43 16 4 27











































































16 10 3 0
17 9 3 1
18 19 5 2
19 12 5 3
20 6 3 4
21 1 2 5
22 17 2 6
23 26 2 7
24 10 3 8
25 13 5 9
26 8 2 10
27 16 4 11
28 16 1 12
29 21 9 13
30 18 2 14
31 13 5 15
32 11 4 16
33 5 2 17
34 21 7 18
35 9 3 19
36 9 1 20
37 4 4 21
38 3 4 22
39 5 3 23
40 12 3 24
41 10 6 25
42 2 4 26
43 16 4 27




y = 0.1677x + 1.6764
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